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OEBRECZENI VESZETI S M S tó ,
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lieszler István igazgatása alatti dráma, néps
Kedden Május 15-kén 1866.
BÍBOR
és
7. szá
i
Eredeti történeti dráma 5 felvonásban, — Irta Hegedűs Lajos. 
S Z E M É L Y E K :
I I. István, magyar k irá ly  —
Pál atya —  —
Qlhmár, főispán —
Béla herczeg (vak) —
Id ill, Iván krassói vezér leánya 
Bakacsné, ennek rokona —
Márlha, Id ill v o ll dajkája —
— ' Dráguss.
— Gárdonyi.
— Együd.
Mándoki.
— Váczy Vilma.
—  Csabainé.
—  Kovácsné.
Történik: részint Ivánkö várában, részint Székesfehérvárott.
Szendrő, öreg várnagy Ivánkö várában — — Horváth.
Kaplyon István, királyi fölovászmesler —  — Visegrádi.
Káldor, kun vezér — — — Hegedűs.
Koraoródi)  — — — — Szombatin,
Bálhori ) zászlós urak — —  —  Vidor.
Pelerd )  — — — Marosi.
Föurak, fegyveresek, apródok, nép.
H e l y  á r a k :  A lsó és közép páholy 3  fi. Családi páholy 4  ft. Felső páholy 8  ft. 5 0  kr, Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti
zártszék 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 - 0  kr. Karzat 2 0  kr, osztr. ért.
Jegyeket válthatni a szimházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 8 órától 5-ig, és 6-tól az előadásig.
(b o m .} Kezdete 8-adfél, vége 10 órakor.
Oebreczen 186f  N yom atott a város könyvnyomdájában.
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